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cConkey,Sir John Lavery,Edinburgh 1933
を
参
照
し
た
。 
（
４
）（
３
）
に
記
し
た
。 
（
５
）Carter,A.C.R.,Recent W
ork by M
r.Lavery,The Art Journal,1908
に
〈
稿
者
の
考
32
え
で
は
、「
月
夜
の
渚
」
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
努
力
以
上
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
タ
ー
ナ
ー
以
来
の
最
も
素
晴
ら
し
い
ノ
ク
タ
ー
ン
な
の
だ
。
同
様
の
考
え
を
持
つ
（
レ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
の
展
覧
会
の
・
引
用
者
注
）
訪
問
者
は
、「
屋
上
、
夜
」
や
「
タ
ン
ジ
ー
ル
、
夜
」
や
「
タ
ン
ジ
ー
ル
湾
、
月
夜
」
を
、
こ
と
に
よ
る
と
好
む
か
も
し
れ
な
い
。〉（
拙
訳
に
よ
る
）
と
、
一
連
の
作
を
〈
ノ
ク
タ
ー
ン
〉
の
絵
画
と
称
し
て
い
る
。 
（
６
）
木
下
杢
太
郎
（
太
田
正
雄
）
「
北
原
白
秋
の
お
も
か
げ
」(
『
改
造
』
昭
和17
・12) 
（
７
）
太
田
正
雄
『
印
象
派
以
後
』（
大
正5
・10 
日
本
美
術
学
院
） 
（
８
）
安
家
達
也
「
リ
ル
ケ
と
リ
ヒ
ャ
ル
ド
・
ム
ー
タ
ー
、
あ
る
い
は
リ
ル
ケ
と
美
術
批
評
」（『
杏
林
大
学
研
究
報
告—
教
養
部
門
』
平
成14
・2
） 
（
９
）（
７
）
と
同
様
（
１
０
）（
８
）
と
同
様
（
１
１
）
同
時
代
に
、
白
秋
や
太
田
と
親
し
い
長
田
秀
雄
が
「
森
林
に
輝
け
り
（
ヴ
エ
ル
レ
エ
ヌ
）」
（『
新
声
』
明
治41
・10
）
と
題
し
て
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
を
訳
出
し
て
い
る
。
訳
詩
は
、〈
白
き
月
／
森
林
に
輝
け
り
／
じ
め
じ
め
と
濃
霧
は
し
め
り
〉
と
始
ま
り
、〈
藍
色
の
夜
の
奥
よ
り
／
星
輝
け
る
水
底
に
…
／
こ
ゝ
ち
よ
き
一
刻
よ
〉
と
結
ば
れ
て
い
る
。
ム
ー
タ
ー
の
著
述
に
お
い
て
、
詩
中
の
静
寂
な
夜
景
が
、
カ
ザ
ン
の
絵
画
に
度
々
表
れ
る
薄
暮
の
情
景
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
１
２
）
前
掲
の
太
田
訳
『
十
九
世
紀
仏
国
絵
画
史
』
で
は
、
印
象
派
以
後
の
絵
画
の
流
れ
が
、
第
十
二
章
「
真
昼
」
か
ら
第
十
四
章
「
薄
暮
と
夜
と
」
に
か
け
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
（
１
３
）
再
版
『
邪
宗
門
』（
明
治
・
東
雲
堂
）
か
ら
引
用
し
た
。
初
版
か
ら
の
異
同
は
次
の
通
り
。［
初
版
］cafin
→
［
再
版
］cazin
。
初
版
の
綴
り
は
誤
植
と
考
え
ら
れ
る
。 
（
１
４
）
島
内
裕
子
「「
舞
踏
会
」
に
お
け
る
ロ
テ
ィ
と
ヴ
ァ
ト
ー
の
位
相
」（『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
平
成7
・3
）
（
１
５
）
太
田
正
雄
は
同
時
代
に
「
詩
集
「
邪
宗
門
」
を
評
す
」（『
ス
バ
ル
』
明
治42
・5
）
中
で
、
〈
其
技
巧
は
直
ち
に
十
九
世
紀
後
半
の
仏
国
印
象
画
派
、
殊
に
、
新
印
象
派
、
即
ち
、
點
彩
画
派
の
常
套
の
手
法
を
回
想
せ
し
め
る
の
で
あ
る
〉
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
矢
野
峰
人
「
解
説
」『
日
本
現
代
詩
大
系
四
巻
』（
昭
和49
・12 
河
出
書
房
新
社
）
は
、〈
白
秋
は
、
当
時
盛
に
紹
介
さ
れ
つ
ゝ
あ
り
、
ま
た
そ
の
影
響
下
に
隆
盛
の
途
上
に
あ
つ
た
洋
画
か
ら
も
多
く
学
ん
だ
ら
し
い
。
特
に
彼
は
外
光
と
陰
影
の
意
義
を
知
つ
た
。〉
と
し
、〈
外
光
と
陰
影
と
は
、
お
そ
ら
く
彼
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
詩
に
強
調
さ
れ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
（
１
６
）
出
口
馨
「
白
秋
初
期
詩
集
に
お
け
る
青
色
の
詩
学
―
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
受
容
の
視
座
か
ら
―
」
（『
比
較
文
学
』
平
成22
） 
（
１
７
）
拙
稿
「
北
原
白
秋
『
邪
宗
門
』
の
退
廃
美
に
つ
い
て
―
明
治
詩
歌
の
系
譜
に
お
け
る
位
置
づ
け
―
」（『
滋
賀
文
教
短
期
大
学
紀
要
』
平
成28
・3
） 
（
１
８
）
詩
篇
「
室
内
庭
園
」
か
ら
抜
粋
し
た
。 
（
１
９
）
レ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
「
月
夜
の
渚
」
に
対
し
て
も
、
白
秋
と
太
田
は
共
に
注
目
し
て
い
た
。
太
田
「
海
の
悲
哀
」（
初
出
『
中
央
公
論
』
明
治41
・12
）
の
詩
篇
に
は
、〈
ジ
ョ
ン
・
ラ
ヴ
レ
エ
の
絵
の
心
を
〉
と
自
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
太
田
の
詩
篇
に
お
い
て
レ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
の
絵
画
と
の
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。 
（
２
０
）
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
阿
部
良
雄
訳
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
四
巻
』（
昭
和62
・7 
筑
摩
書
房
） 
（
２
１
）
太
田
正
雄
「
詩
集
「
邪
宗
門
」
を
評
す
」（『
ス
バ
ル
』
明
治42
・5
）
に
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
２
２
）（
１
７
）
と
同
様
 
本
学
国
文
学
科
講
師
・
日
本
近
代
文
学

33 北原白秋『邪宗門』最後期詩篇についての一考察
